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LA DONA ALS TEXTOS DE LLULL 
Ja deia Lola Badia l'any 1981 que el tema de la dona en la literatura 
catalana medieval oferia un camp immens, encara per treballar. Ella hi va 
fer una primera aproximacio amb el seu article sobre els personatges 
d'Aloma i Natana.1 El 83, dos anys mes tard, surt el treball d'Armand 
Llinares en una obra collectiva 2. Hem de celebrar, doncs, que ja comen-
cen a apareixer analisis d'aquest terreny i, en concret, de la dona als tex-
tos de Llull. 
A causa, pero, de la immensitat de 1'obra lul-liana, aquests treballs 
apunten nomes 1'inici de la possible recerca i, en oferir-nos-en una prime-
ra aproximacio, un primer esbos del tema, presenten a la nostra conside-
racio mes interrogants que no respostes. De tota manera, els dos textos 
coincideixen en una mateixa conclusio: el tractament atfpic, dins el seu 
context historic i literari, de la dona en Llull. 
El text de Llinares que ens ocupa s'inicia constatant com per a 1'autor 
mallorqui no hi ha uniformitat en el tracte femeni: a la seua obra trobem 
des de la vulgar fembra a la dona (senyora), passant per la donzella, la 
muller (esposa), la mare i la regina. La utilizacio d'un o altre terme vindra 
determinada per les referencies diverses que donen suport als quatre apar-
tats de 1'article: 
' Lolu Badiu, "A propd.sii dels moilels Itteraris lul-lians ile lu ilona: Nataiiii i Aloma", Esiuili general 
(Rcvista dcl Collcgi Universitari de Girona) II (1981), 23-28. 
2 Armand Llinares. "La femmc chez Raymond Lulle". al llibre Lu femme dans lu pensee espagnole 
(Paris, 1983), 23-37. 
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a) L'experiencia que te Llull de les dones. 
b) Els personatges de les seues novel-les. 
c) Les al-legories de forma femenina. 
d) La Mare de Deu . 
Sota el primer epfgraf, Llinares ens remet a les confessions lu l l ianes 
contingudes al Llibre de contemplacid, sobre la seua vida abans de la con-
versio i la seua especial propensio a la luxuria 3 . Es curios de constatar 
com en aquestes declaracions Llull no responsabilitza dels seus pecats les 
dones que ha conegut, en una epoca en que es un lloc cormi parlar de la 
culpa femenina en la caiguda del bard («^no va recorrer ja Adam a aquesta 
excusa?). ^Obeeix aquesta actitud a un gest de cortesia? De cortesia, res; 
el nostre autor, des de la seua conversio, abandona de manera absoluta i 
definitiva la filosofia implicita en els models literaris profans. Mes aviat 
haurem de considerar que aquestes confessions responen a la voluntat sin-
cera de Llull de no defugir la total responsabilitzacio per la seua anterior 
vida de pecat. 
El que mes arriba a dir sobre la intervencio femenina es que "la be-
llea de les fembres es estada pestilencia i tribulacio a mos ulls, car per la 
bellea de les fembres som estat oblidos de la vostra gran bonea e de la 
bellea de les vostres obres . " Facilment s'hi observa un capgirament de 
sentit del topos poetic que considera que 1'amor entra pels sentits corpo-
rals, i fonamentalment la bellesa a traves dels ulls 4 . 
Si be Lull ens dona una mostra mes de consideracio cap a les dones 
inculpant els joglars com a mitjancers en les relacions amoroses corteses 
(fora interessant d'aprofundir en aquest possible paper alcavot), no per 
aixo hem de creure que el nostre autor salva tot el col lect iu femem; en 
quant que per a ell no son totes iguals, n'hi troba de bones i de dolentes. 
Llinares ens aporta una mostra de la caracteritzacio de les dolentes - sem-
pre al Libre de contemplacio-, que Llull construeix a partir d 'un topic 
classic als textos misogins: els afaits femenins, dissimuladors del color na-
tural que Deu ha donat a la dona , i, per tant , condemnables . 
Llinares inclou tambe dins aquest apartat -experiencia lul-liana amb 
les d o n e s - la caracteritzacio d 'una serie de tipus femenins dins els exem-
ples apareguts a diverses obres. L 'autor de 1'article pensa que aquests per-
sonatges il-lustren tambe sobre la "comprensio" per part de Llull del sexe 
femeni, i la disculpa de les seues debilitats. Pero crec que va massa lluny 
1 Llinares ens en dona uns quants exemples. pero es una llastima que no hi aparcgucn les referen-
cies cn la llengua original dels textos. Sobre la luxiiria al Libre ile conlemptacid es pot consultar tambe 
la mostra que ofereix Lola Badia a la nota 2 de 1'article esmentat. 
4 Aixo matcix ho podem veure als seus Hroverbis. El generc proverbial scmpre conte al-lusions 
variades a la perillositat de la dona; Llull s'hi limitara a comentar que 1'home ha de fugir de la contem-
placio de la bcllesa fcmenina. 
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en voler extreure conclusions generals cTaquests personatges que son pura-
ment anecdotics. ^,Se'n pot t reure una opinio general d'uns caracters que 
tenen en la narracio una funcionalitat puntual , que depenen del context? 
Llinares diu . . ."la liberte de la femme, dans ce domaine [la "liberation 
sexuelle"] apparai t chez Lulle plus grande que celle de l ' homme" (p. 26). 
Ara be , ^com podia un home del segle XIII considerar que la dona devia 
tenir, no ja igual llibertat sexual que el ba io (cosa que en si semblaria 
dificil de creure) , sino encara mes? Potser Llull, per la seua experiencia 
directa de la vida "mundana" (a la qual molts altres moralistes no tindrien 
acces, o be coneixerien superficialment), sabes advertir les circumstancies 
que portaven la dona a sucumbir a la luxuria -mit jancers eficagos, necessi-
tat de d iners . . . - , i aleshores per aquest motiu no la fa linica responsable, 
pero no veig que per aixo li puga perdonar i fins i tot justificar les caigu-
des. Les actituds i opinions de la "vella luxuriosa", de la "folla fembra" 
que necessita diners, e t c , no tenen per que coincidir en res amb les 
creences del propi autor. En paraules de Lola Badia, "dificilment, pe ro , 
podr iem entreveure en figures com aquestes models femenins; la seva fun-
cionalitat immediata els treu qualsevol altra possible d imens io" 5 . 
U n a altra cosa ben diferent son els comentaris que el mateix Llull fa 
directament o a traves d 'una figura exemplar (un ermita, per exemple) , 
sobre aspectes referents a les dones. Aixf, la idea que 1'ociositat femenina 
porta a mals pensaments i, com a conseqiiencia, a males accions - ac i co-
mentada a proposit d 'Aloma (p. 29) - , que tambe es un topos present als 
tractats sobre educacio femenina. Sens dubte , aquest concepte es pot rela-
cionar amb 1'anecdota de YArbre de ciencia sobre com 1'acedia es manifes-
ta en les dones nobles (les mes desfeinades) en forma de luxuria (p. 26). 
L'opini6 de com entre 1'enveja i la luxiiria 1'home mostra una major 
preferencia per la primera i la dona per la segona, es una nova mostra de 
l'originalitat de LIull, ja que generalment els textos morals que tracten de 
la dona no li solen reconeixer menor propensio a cap dels vicis: ella els te 
tots . Tambe son singulars els motius que , per al nostre autor , justifiquen 
aquell fet; pr imer, que "aucune femme ne recherche 1'argent autant qu 'un 
h o m m e " , amb la qual cosa contradiu el topic de 1'avarfcia femenina, i se-
gon, que " toute volonte contrainte desire etre l ibre" (pp. 26-27). Aquesta 
darrera afirmacio referida a la dona es encara mes sorprenent que la pri-
mera: un dels arguments mes emprats per la literatura misogina, des de 
1'epoca classica, per demostrar la inconsistencia del caracter femenf en ge-
neral , es 1'afirmacio que les dones sempre volen portar la contraria perque 
si. L'afirmaci6 lu l i i ana canvia el sentit de 1'actitud, significant-hi el desig 
de llibertat. H e m d'agrair a Llinares que ens haja mostrat aquesta opinio 
lu l i iana realment insolita a la seua epoca. 
s Lola Badia, ob. cit.. p. 25. 
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Respecte a 1'apartat dedicat als personatges femenins mes importants 
de les narracions, Aloma i Natana , poc tenim a comentar sobre les obser-
vacions de Llinares: efectivament, representen 1'ideal femenf de mare i es-
posa, la primera, i de religiosa, la segona. E n tot cas, hauriem d'afegir-ne 
les anotacions de Lola Badia sobre el fet que no son dones passives, sino 
plenament actives, valentes i combatives quan cal, capaces d 'entendre 
"raons subtils" i de discursejar amb habilitat, fet si no insolit, almenys es-
trany. De tota manera , Llull no pot prescindir de la tradicional associacio 
patristica home-racionali tat , dona-emotivitat , cosa que fa que actualment 
puguem comprendre millor la psicologia de Natana que la del fredissim 
Blanquerna . 6 
Respecte a 1'apartat segiient, les al-legories de forma femenina, el te-
ma es complica molt mes. Els personatges femenins de les virtuts, per 
exemple, ^son virtuosos perque apareixen en forma de dona, o perque en-
carnen precisament les virtuts? La figura masculina o femenina de l 'abs-
traccio, em sembla, no pot tenir una motivacio mes essencial que la mor-
fologia linguistica: si el concepte s'expressa en femeni, sera femenina, i si 
en masculi , masculina (recordem, per exemple, com Blanquerna troba 
dues dames , Fe i Veritat , que es dirigeixen a veure el seu germa Enteni-
ment , home per tant .) Una altra cosa, aixo si, es que Llull en parle amb 
una delicadesa fruit de la seua experiencia trobadoresca anterior. Perque 
aquestes abstraccions femenines de vegades son presentades com a donze-
lles (les tres facultats de 1'anima), pero generalment s'hi tracta de senyo-
res, "domnes" . 
Quin motiu s 'amaga rere la propensio de Llull a personalitzar tan so-
vint en dones diversos conceptes abstractes? La justificacio de Llinares es 
temptadora , sobretot a proposit de la figura de Filosofia d 'Amor : "Qui , 
mieux qu 'une femme, pourrait personnifier cette philosophie, cette sages-
se?" (p. 35) I mes si tenim en compte que , com hem dit, dona i emotivitat 
son una mateixa cosa per als medievals. Pero recordem que Filosofia de 
Saber, que representa la racionalitat sense amor , tambe es dona! Malaura-
dament no tenim proves suficients per pensar que , per a Llull, "mieux en-
core et plus que 1'homme, pourrait-on dire, elle est avant tout une a m e . " 
^Sera simplement aquesta presencia femenina encarnant 1'abstraccio, un 
mitja mes del nostre autor per amenitzar el seu discurs teoric? 
Respecte al darrer apar ta t , referent a la Mare de Deu , cap sorpresa: 
ella ocupa el lloc que , en 1'anterior vida mundana , corresponia a les da-
mes que Llull havia conegut. Es la destinataria de multitud de poemes que 
conserven 1'estructura i llocs comuns (la natura marc de 1'amor, 1'excepcio-
nalitat de 1'estimada, fins i tot el tema de 1'alba...) dels referents t robado-
6 Lo1a Badia, ob. cit., pp. 23. i 25-28. 
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rescos en els quals devia tenir bona practica Llull. No podia ser menys: si 
els t robadors contemporanis - c o m Cerveri de G i r o n a - dedicaven trobes a 
Maria , per que no ell? 
En conclusio, 1'article de Llinares ve a ajudar-nos a veure , una volta 
mes , 1'original punt de vista lul-lia. Es cert que 1'autor mallorqui accepta 
una certa quantitat de topoi presents a la literatura misogina cristiana: la 
luxuria femenina, la malignitat dels afaits, la idea que la dona no ha d'es-
tar ociosa.. . Pero tambe en contradiu clarament d 'al tres, com 1'enveja i 
1'avan'cia femenines, la idea que la dona no ha de tenir cap poder de deci-
sio (Aloma es una administradora modelica de sa casa), i, sobretot , la vo-
lubilitat femenina, explicada com la rebel-lio d 'un esser oprimit. 
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